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CALZADOST S, R I T ^ T A 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : ; ; ; ; PRECIO FIJO 
mmu mu BL OOUTHBO 
ales igoilar 
Sargento fiel Regimiento Inlanteria de Oviedo nimero 8 
QUE MURIÓ POR DIOS Y POR ESPAÑA, EL PASADO DÍA 
17 DE AGOSTO DE 1938, A LOS 27 AÑOS DE EDAD. 
A . 
Su desconsolada esposa, doña María Gelpi Martínez, 
e hijos; su padre, don Gaspar Morales Arando; padres 
políticos, don Domingo Gelpi Fernández y doña Encar-
nación Martínez Zarate; hermano, don Gaspar Morales 
Aguilar; hermanos políticos, tíos, tíos políticos, primos, 
sobrinos y demás familia, 
Ruegan a sus amistades y personas piadosas 
encomienden a Dios el alma del finado. 
La aiertura del curso escolar 1930-39 
En la tarde del jueves — y después 
de haber tenido previamente por la 
mañana de dicho día un acto religio-
so en San Sebastián con asistencia 
de autoridades, maestros y numero-
sos alumnos,— se verificó el acto 
oficial de la apertura de curso de las 
escuelas y colegios de esta ciudad. 
Se verificó en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, que se llenó de 
escolares y público. 
Ocupó la presidencia el comandan-
te militar don Andrés Arcas Lynn, 
quien tenía a su derecha al alcalde 
don Diego López Priego y a su 
izquierda al juez del partido don En-
rique Hernández Carrillo. Estaban 
presentes además doña Josefa Gon-
zález Piaya, doña Antonieta Serra, 
don Manuel Chaves, don Carlos Fer-
nández, don Claudio Muñoz, don 
Emilio Trigueros, señorita Esperanza 
Bastida, don juan Hernández, don 
José Castilla Miranda, don Rafael 
Pérez Ecija, don Diego Sánchez Mo-
ra, don Antonio Muñoz Rama, reve-
rendos PP. Andrés de Málaga y Pe-
c'ro de Purchil, don Manuel González 
Danza, don Miguel de la Casa, don 
Alberto Prieto, doña Consuelo del 
Aguila, don Francisco Catena, doña 
Teresa Fernández, doña Aurelia Pe-
rea, doña Mercedes Rodríguez y 
otros maestros c invitados. 
Abierto el acto, el alcalde pronun-
ció un breve discurso, explicando la 
significación de este acto con que se 
inaugura el curso escolar 1938-39, en 
el tercer año triunfal, que no vacila 
en diputar el año de la victoria por-
que todos los augurios hacen presa-
giar que dentro del mismo ha de 
terminar la guerra con el triunfo de 
Franco. Excita a los niños a amar, 
después de Dios, al Caudillo forjador 
de la nueva España, siendo la prime-
ra condición para el logro de esto la 
disciplina y el acatamiento de la 
suprema figura que encarna el Poder. 
Después de algunas consideracio-
nes acerca de los intelectuales que 
después de recorrer Europa traían 
por novedad alguna doctrina anti-
cristiana y antiespañola, siguiendo a 
algún escritor de nombre enrevesado,-
excita a los pequeños a amar a Espa-
ña y a ejercitar la voluntad encami-
nada hacia el bien, recomendándoles 
sean estudiosos con tesón y obren 
como Dios manda, sin que les desani-
me la adversidad ni la pobreza. Cum-
plid vuestro deber, termina diciendo, 
y tendréis la satisfacción de haber 
labrado, con vuestra felicidad, tam-
bién la de España. (Aplausos.) 
Se interpreta por la Banda Mmic i -
pal el himno «Cara al sol», que es 
cantado por todos. 
A continuación, el secretario del 
Consejo Local de Primera Enseñanza 
y maestro don Juan de Dios Negrillo, 
da lectura a la memoria comprensiva 
de la labor desarrollada durante el 
curso anterior por el Consejo Local. 
El bal^n-e de lo artnado, si bien no 
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E L MONUMENTO A L O S MÁRTIRES 
Y CAÍDOS DE ANTEQUERA 
Entt e los actos verificados el día 12 del pasado Agosto, en celebración del segundo Qn¿_ 
versarlo de la liberación de esta ciudad por las fuerzas del Ejército que mandaba el genera' 
Várela, figuró el de colocación de la primera piedra del monumento a los mártires de Ante, 
quera y cruz en me-
moria de los ante-
queranos caídos en 
los frentes de com-
bate. 
Estas fotogra-
fías, recuerdo de 
dicho acto, recogen 
el momento de la 
firma del acta por 
las autoridades lo-
cales y el de la ben-
dición de la piedra 




han podido llevarse a cabo íodos los 
proyectos e iniciativas anunciadas el 
año anterior, otros han sido supera-
dos por la buena disposición y alteza 
de miras del digno alcalde y presi-
dente del expresado Consejo, y del 
Magisterio anícquerano. 
Detalla las actuaciones en materia 
de enseñanza religiosa tanto de los 
maestros como de los alumnos, así 
como de las enseñanzas artísticas, 
intensificando los cantos patrióticos 
y regionales, destacando de manera 
especial la labor de don Carlos Fer-
nández Durán, al frente del orfeón 
infantil que tan admirablemente diri-
ge. En todas las demás escuelas, sin 
excepción, también se han logrado 
grandes aciertos de conjunto, sabien-
do entonar los niños los himnos pa-
trióticos reglamentarios. Otra mani-
festación del arte ha consistido en la 
recitación de poesías, y en el dibujo, 
que se ha cultivado en todas las 
escuelas, dando prueba de ello en los 
ejercicios extraordinarios hechos con 
motivo de las excursiones de arte 
que bajo la dirección de don José 
María Fernández han realizado algu-
nos grupos de niños de nuestras 
escuelas. 
Habla después de la educación 
física y premilitar; de la biblioteca 
del maestro iniciada con las obras 
del bendito Padre Manjón, y dice que 
sólo dos proyectos, los Parques infan-
tiles y Colonias Escolares, han que-
dado sin poderse realizar por su mu-
cho coste. 
Detalla después la labor realizada 
respecto a la apertura de escuelas y 
gestiones para la reinstalación de la 
graduada que ha de llevar el nombre 
de Calvo Sotelo. 
Lee las cifras de escuelas naciona-
les que han funcionado y de alumnos 
que atienden, cuyos totales, son en el 
casco, 1.154, y en los anejos, 627. 
Además, en las escuelas particula-
res, 1.867. En total, en todas las 
escuelas de Antequera y sus anejos: 
3.648 alumnos. 
Después de dar cuenta del movi-
miento de personal, termina diciendo 
que el Consejo aspira a mejorar los 
servicios de la enseñanza con la segu-
ridad absoluta de que el Municipio 
contribuirá espléndidamente a los 
gastos, para que el día en que la 
aurora de la paz brille en la totalidad 
del suelo español pueda ofrecerse al 
mundo un ejemplo de cultura y de 
abnegación digno de la España Impe-
rial que nuestros hermanos forjan en 
el campo de batalla. Finalizó con un 
(arriba Españal que es contestado 
con unanimidad. 
La joven e ilustrada maestra seño-
rita Esperanza Bastida da lectura a 
un trabajo, titulado «La educación 
de la mujer», que por su interés y 
para que nuestros lectores lo conoz-
can en su integridad, tenemos gusto 
en publicarlo en estas columnas, em-
pezando a hacerlo en el próximo 
número. 
La señorita Bastida, al terminar la 
lectura, fué muy aplaudida y después 
felicitada individualmente. 
Después de interpretarse el himno 
«Oriamendi», se levantó a hablar el 
señor comandante militar quien dijo 
que nuevamente tenía el honor de 
presidir este acto inaugural del curso 
de las escuelas de Antequera, Poco 
tiene que añadir, dice, después del 
discurso del señor alcalde y de los 
admirables trabajos leídos por el 
señor Negrillo y la señorita Bastida. 
Unicamente hace unas recomenda-
ciones a los niños para que sean 
cariñosos y disciplinados y patriotas; 
que fomenten la amistad con los de-
más compañeros, pues estas amista-
des son las que se conservan en la 
vida; que sean buenos, sobre todo en 
sus propias casas, y que no falten a la 
escuela donde se les instruye y educa 
para que sean hombres de provecho. 
Dice a los maestros que la nueva 
España les entrega lo mejor de ella, 
que son los niños, a los que tienen la 
obligación de educar e inculcarles 
sentimientos morales y patrióticos. 
Fomentad, les dice, la unión y el com-
pañerismo entre todos los niños que 
asisten a la escuela, sin distinción 
entre pobres y ricos, para que les una 
el cariño, que es la manera de que 
las clases sociales se amen, ayuden 
y comprendan, y desaparezca el odio 
que fomentó el marxismo. 
Habla después de la orientación 
que el nuevo Estado está dando a la 
enseñanza, facilitando a los capaci-
tados el acceso a las aulas universi-
tarias, y fomentando la creación y 
dotación de escuelas, y después de 
recomendar a los maestros y maes-
tras que cultiven la educación física 
de las niñas y la premilitar de los 
niños, futuros soldados de la España 
Imperial, termina dando vivas a Es-
paña y al Generalísimo, en cuyo 
nombre declara abierto el curso 
escolar. 
El acto finalizó con el Himno Na-
cional, que es escuchado por todos 
brazo en alto. 
ESCUDO NACIONAL 
Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
cuelas, despachos, etc., en Infante, 122. 
También, láminas del Sagrado Cora-
zón de jesús, Ntra. Sra. de las Angus-
tias, retratos de Franco, José Antonio, 
Calvo Sotelo y otras figuras del movi-
miento. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Mujeres Españolas 
Estación de ferrocarril en un pueblo 
provinciano. Mujeres de humilde vesti-
menta; hombres en traje de labor; moci-
tas con los ojos rojos del llanto. Ir y 
venir de uno a otro vagón, últimas reco-
mendaciones; postreros abrazos y estre-
char de manos. ¿Qué sucede? ¿Los mozos 
que van a la guerra? ¡No! No son los 
mozos que van a la guerra. ¡Nol Late en 
d corazón de los familiares y amigos el 
temor, el recelo de los que antes iban a 
despedir a un deudo. No. En los labios 
y en los ojos se lee el fervor místico de 
los que hace siglos despedían a los cru-
zados. A los que marchaban a defender 
a la Cristiandad. 
En esta estación pequeña llena de rui-
dos de topes y cadenas hay una anima-
ción inusitada; un ir y venir de mozos y 
viejos. Las mozas reparten medallas y 
escapularios. En la placidez de un vagón 
que «1 bullicio de los futuros soldados 
todavía no ha invadido, los mozos se 
juran fidelidad. Las manos enlazadas 
muy junto el uno del otro, susurrando al 
oído de la novia palabras eternas de 
amor; de amor casto y honrado; amor 
de hombre educado en principios cris-
tianos. Ella tímida y con mirada ardien-
te dice al novio las novenas que rezará 
y las velas que ha de llevar allí a aquella 
ermita donde la devoción rinde culto a 
una Virgenciía pequeña y humilde.Peque-
ña en su talla, pero grande en el fervor 
de los lugareños. 
En un extremo del andén una mujer 
casi anciana, transfigurada por la emo-
ción del momento, abraza con frenesí a 
su hijo. 
Es viuda. La escena la contempla otro 
hermano dos años menor. En la mirada 
de éste se descubre la admiración por el 
hermano mayor; por el privilegiado de la 
Patria. La madre no llora ni habla; la 
mujer española nunca regateó sus sacri-
ficios cuando la Patria se los ha exigido. 
Sólo cuando el estridente silbar de la má-
quina anunciando la próxima marchamó-
lo cuando la pareja del vagón aparece en 
el estribo es cuando la madre dice a su 
hijo mirando al cielo: «Vete; cumple con 
tu deber y nunca olvides a Dios». 
En el último abrazo parece que la ma-
dre quiere dejar en su hijo impresa su 
alma ardiente, cristiana y tradicional: 
Parte el tren; los mozos cantan himnos 
patrióticos porque saben que no van a 
una simple guerra, saben que van a sal-
var al mundo entero. Saben que el mun-
do va a seguir paso a paso sus proezas. 
Saben que los periódicos han de llevar 
hasta los apartados rincones del pueblo 
provinciano la relación de sus hechos de 
guerra y que allí la moza o la madre 
se estremecerá de placer y correrá ansio-
sa a comunicar a los vecinos las nuevas. 
Mientras el tren acoría la distancia 
entre el pueblo y la capital, hacia el 
pueblo se encaminan la moza del brazo 
de su padre, la madre apoyada en el hijo 
que le queda. 
Unos y otros, silenciosos, sin atreverse 
a comunicarse sus impresiones y cuando 
llegan al pueblo un solo afán late en los 
corazones, una sola idea germina en sus 
cerebros y juntos coinciden al entrar en 
la iglesia donde la Virgenciía sonríe a los 
que van a implorar. Juntos entran y sin 
hablarse unos y otros se comprenden. 
La madre mira para la novia del vecino 
V su alma de mujer se funde con la de la 
nioza quizás evocando épocas lejanas en 
que ella acudió también a la estación 
con el mismo objeto; la moza comprende 
la mirada de la anciana como comprende 
el mozo la del viejo que parece repro-
charle el que no vaya con su hermano a 
defender a España, y el mozo baja la 
vista confundido aunque en su alma se 
le presenta por centésima vez la lucha 
constante que sólo resolvió la decisión 
del hermano mayor impidiendo que 
abandonase a la vieja. 
¿Cómo dejar sola a la madre anciana? 
Y allí ante la imagen de la Virgen cuatro 
corazones elevan la misma plegaria y son 
como cuatro rosas que suben a postrarse 
a los pies de la imagen. 
Al día siguiente se calman en el pueblo 
las inquietudes del día anterior. 
Se impone la labor cotidiana, la lucha 
por la existencia. Sólo una yunta parada; 
sólo una ventana cerrada recuerdan al 
hijo y al novio. 
Así hasta que el cartero trae nuevas de 
los seres queridos y todos los corazones 
laten al unísono y con la misma inten-
sidad. 
Y si alguna vez una noticia escueta 
comunica que algún mozo ha rendido su 
tributo a la Patria, hay llanto en los 
ojos de la moza y flores a los pies de la 
Virgen, recuerdo piadoso para el que ha 
caído. 
Pero la madre... ¡la madre no llora! 
Es una madre española y en sus aden-
tros se siente orgullosa de ser deudora 
de la Patria. No se doblega, ante el 
dolor. [Nol ¡Allí le queda otro hijo que 
ofrecerá a la Patria! Esas son las muje-
res españolas. Fué española Agustina de 
Aragón, ejemplo de tesón y valor; pasó 
a la historia su heroísmo. Juana de Arco 
salvó con su vida el honor de Francia. 
Pero por encima de todas ésta; está la 
madre actual; la que más hijos quisiera 
tener para ofrecer a la Patria; la que 
esconde su dolor en lo profundo de su 
corazón; la que todos los días renueva 
las flores que adornan la estampa de la 
Virgen. Esas son las mujeres de España. 
Las que desde el Santuario de la Cabeza 
y el Alcázar de Toledo pusieron muy 
alto el honor de España; las madres de 
tantos héroes, las esposas de tantos 
hombres ilustres que han colmado en 
esta Cruzada el libro de Oro del Marti-
rologio. 
Aprended, mujeres vacías de senti-
mientos. Aprended aquéllas que sólo 
indeferencia mostráis cuando recibís una 
carta de cualquier soldado que os solicita 
de madrina. Tomad el madrinazgo de 
guerra como una distinción honorífica 
pues es honor el servir a un militar. 
Daros cuenta de lo que para un solda-
do representa recibir una carta en el 
frente. Miraros, mujercitas frivolas, en el 
espejo de aquellas que con su toca de 
enfermera calman y apaciguan el dolor 
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| C A R M E N NIETO | 
CONCERTISTA | 
§ Profesora de Piano Titulada, por el 1 
Conservatorio de Madrid. § 
¡ DA CLASES A DOMiCiLIO j 
Honorarios convencionales = 
| Razón: Estepa, 108 (Librería) | 
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en los hospitales. Aprended, mujercitas 
banales, de aquellas que desinteresada-
mente ofrecen sus servicios al Estado en 
las fábricas y en los parques de guerra. 
Copiad mujeres que nada hacéis y 
sabed que hay muchas criaturas a quie-
nes cuidar y muchos soldados a quienes 
entretener con vuestras cartas. 
Imitad aquellas mujeres que merecie-
ron del poeta la estrofa que mejor con-
densa el sacrificio y valor de la mujer 
española: 
La madre mata a su amor 
y cuando calmada está 
grita al hijo que se va: 
¡Ya que la Patria lo quiere! 
¡lánzate al combate y muere! 
¡tu madre te vengará! 
ANDRÉS CONTRERAS. 
I D E A R I O 
LIBERTAD DE ESPAÑA 
De la extrema derecha a la extre-
ma izquierda, suele sonar la charca 
frente a nosotros con un mismo croar 
de ranas donde confusa, muy confu-
samente, oímos decir q te nosotros 
somos los enemigos de la libertad. 
Los que tal dicen, poseen una idea 
obtusa y atrasada de lo que son los 
momentos necesarios de la relación 
política. Creen que autoridad, jerar-
quía, orden, disciplina son los enemi-
gos de la libertad, cuando son la l i -
bertad misma y sólo como obra maes-
tra de la libertad, entre hombres sobe-
ranamente libres, han existido y pue-
den existir. 
La cuestión de la libertad hay que 
tomarla en serio con una conciencia 
de hombres libres: Todo lo demás son 
delirios y megalomanías de impoten-
tes o de estragados, que hablan del 
amor. La cuestión es esta. Mientras 
no tengamos la libertad de España , 
cara al sol, cara al mundo, limpia y 
entera—cosa que desde hace casi dos 
siglos NO TENEMOS—toda avidez 
de libertad dentro de España será un 
fenómeno registrado dentro de una 
cárcel: verborrea de reblandecidos o, 
cuando más, plante de presos. Prime-
ro: la libertad de España. Que este 
grito no cese de sonar y de resonar 
en nuestras filas; primero la libertad 
de España. Es que sin eso no hay in-
tegridad autoritaria del Estado que 
sea posible, ni podríamos proponer-
nos la auíoridad normal, sin que fue-
se custodia de la libertad de los espa-
ñoles cara al mundo. La unidad de la 
Patria vuelve a plantearse en noso-
tros con la misma nctitud que en los 
orígenes: como unión de los españo-
les para recobrar su libertad, su fe 
en Dios y su fe en España. 
(De F. E., enero de 19M) 
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VIDA MUNICIPAL 
En la noche del miércoles se reunie-
ron, bajo la presidencia del aicalde se-
ñor López Priego, los señores, Castilla 
Miranda, Blázquez de Lora, Moreno de 
Luna y Cuadra Blázquez. 
El secretario señor Pérez Ecija leyó 
el acta de la anterior, que se aprueba, 
como asimismo la relación de cuentas, 
facturas y listas de jornales que lee el 
interventor señor Sánchez de Mora. 
Acto seguido, y por considerarse de 
naturaleza inaplazable, dentro del mes 
de Agosto, la aprobación del presupues-
to para la oficina local de Colocación 
Obrera, se dió lectura a una propuesta 
de la Alcaldía, importando el presupues-
to 5.000 pesetas, que se aprueba por 
unanimidad. 
Seguidamente el aicalde se refiere 
oficialmente al faliecimiento de la her-
mana de! gestor don José Herrera Rosa-
les, y se acuerda consignar en acta el 
sentimiento de condolencia y de adhe-
sión más sincera al compañero, acor-
dándose por unanimidad también, le-
vantar la sesión en señal de duelo y acu-
dir corporativamente a testimoniar el 
pésame a la familia de la finada, con 
aplazamiento de la resolución de todos 
los demás asuntos que figuran en el or-
den del día para resolvei ios el próximo 
viernes, en segunda convocatoria. Acto 
seguido se levantó la sesión trasladán-
dose la Gestora al domicilio de! señor 
Herrera para cumplimentar el acuerdo 
expresado. 
Suspendida la sesión ordinaria del 
miércoles en consideración al fal'eci-
mhnto de doña Dolores Herrera Rosa-
les (q. e. p. d.), como hermana del se-
gundo teniente de alcaide don José, la 
Corporación, ante la extraordinaria acu-
mulación de asuntos, hubo de prose-
guirla el viernes, día en que correspon-
dería en segunda convocatoria, bajo la 
presidencia del señor López Priego y 
asistencia de los señores Castilla Miran-
da, Moreno Pareja, Miranda Roldán, 
Blázquez de Lora, Moreno de Luna, 
Cuadra Blázquez y el interventor de 
Fondos señor Sánchez de Mora, actuan-
do el secretario señor Pérez Ecija. En 
ella se resolvieron los numerosísimos 
asuntos que exigencias de espacio nos 
obligan a extractar, cuales fueron: 
El abono de varios meses atrasados 
por casa-habitación, a la maestra nacio-
nal doña Joaquina E. Bastida, según 
propuesta del Consejo Local; fué de-
signado vocal para formar parte del 
Subcomité de Defensa Antiaérea don 
Luis Moreno Pareja-Obregón; se acor-
dó solicitar aclaraciones en orden a la 
determinación de las aportaciones mu-
nicipales para dicho problema de De-
fensa Antiaérea; fué nombrado conserje 
de la Escuela de Artes y Oficios por 
designación de la Comisión Inspectora 
Comarcal de Mutilados de Guerra, el 
caballero mutilado don Rafael Aragón 
Pedresa; pasa a informe del oportuno 
Negociado, reclamación de Manuel Díaz 
Rodríguez sobre'baja de un carro y de 
recibos; se nombra cabo de la Guardia 
municipal interino, a Francisco Domín-
guez Machuca; con respecto a sendas y 
recíprocas denuncias formuladas por el 
pedáneo, guardia municipal y cobrador 
de la Estación de Bobadilla, se acuerda 
la instrucción de expediente en que será 
instructor el señor alcalde; con motivo 
de la renuncia de sueldo de don José 
León Sánchez-Garrido, que percibe el 
de teniente provisional tte Estado Ma-
yor, se da la reglamentaria corrida de 
escalas dentro del personal municipal; 
se autoriza a doña Dolores Velasco para 
ejecución de obra; se acuerda la inclu-
sión en el padrón de vecinos de unos 
cuantos peticionarios; queda la Corpo-
ración enterada y presta su beneplácito 
a escrito de Juan Aguila Sánchez en 
que renuncia al cobro de una pensión 
que viene disfrutando en beneficio de su 
madre. 
Se acuerda el abono de lo que por 1 
subsidio al combatiente le corresponda 
a don Francisco Carrasco López de Ga-
inarra, encomendándose al señor inter-
ventor que formule propuesta para adap-
tar completamente a la ley la percepción 
de derecho del personal movilizado que 
no tenga cargo en propiedad, según las 
instrucciones que da para ello la orden 
del Ministerio del Interior del 14 de Agos-
to último; se concede paga de toca a 
la hija del empleado fallecido Pedro To-
rres Pérez, y se aprueba la distribución 
de fondos para el mes de Septiembre. 
En esta sesión municipal el señor Mo-
reno Pareja-Obregón testimonió, con 
sentidas frases de afecto, su agradeci-
miento y el de toda su familia por el pé-
same de la Corporación significado per-
sonal y colectivamente con motivo de la 
muerte gloriosa de su señor hermano, el 
heroico alférez de Regulares don Maria-
no Moreno Pareja-Obregón (q, e. p. d.). 
Mepci de la Ganara M m 
COBRO D E ALQUILERES 
Se previene a los señores arrenda-
dores de casas cuyos inquilinos vie-
nen provistos de tarjeta de exención 
de pago de alquiler con arreglo al de-
creto núm, 264 de 1.° de Mayo de 
1937, que desde el próximo día 7 
pueden acudir a cobrar en la Secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento las 
rentas correspondientes a la primera 
derrama efectuada, que comprende 
para cada uno desde la fecha de ex-
pedición de la tarjeta a su inquilino, 
hasta el mes de Abri l último, ambos 
inclusives. 
Los perceptores deben proveerse 
del timbre de 0,15 o 0,25 pesetas para 
reintegro del reciba, según sea la 
cuantía, inferior o superior a 250 pts. 
Antequera 3 de Septiembre de 1938. 
— I I I Año Triunfal. 
EL DELEGADO 
LA NOVELA NUEVA 
Aciba de publicar: 
<¿í:,risioiieros?> por José Sanz y Díaz. 




Tu vida joven, risueña, plena de 
poesía, se marchó de nuestro lado, 
porque con ella alcanzabas ya lo Im-
perecedero, ansia constante de tu Fe 
de creyente y patriota. 
Ella te llevó jubilosa por las rutas 
agrias del paisaje en serranía, por 
las tierras irredentas de España , que 
orearon los años mozos de aquellos 
alcotanes de los siglos xv y xvi, cuyas 
vidas heroicas tú estudiaste y cono-
ciste y que siempre inspiraron los ac-
tos todos de la tuya, 
Y tú, no queriendo permitir, por 
razones de estirpe y de raza, se inte-
rrumpiera la áurea cadena de una 
tan gloriosa tradición secular, con tu 
muerte, que es senda de triunfo, tocar 
alegre de campana, merced de los ele-
gidos, aun más la anudaste. 
Tú, héroe, te reúnes con tus herma-
nos mártires y es más cegadora la 
claridad de las alturas. 
El Dios de las victorias os congre-
ga, porque en el Ciclo se encuentran 
los valientes. 
M. NARVAEZ 
X I I ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D.a U del Pilar Pareja-omgBjSim 
rrujer que ÍJS Q, Luis Moreno p. de Rodas 
Falleció el 5 de Septiembre de 1926. 
R. í. P. 
Las misas que el próximo día 5 de 
Septiembre se digan en San Agustín, 
a las 7,45, en Madre de Dios, a las 8, 
y en Ntra. Sra. de los Remedios, a las 
8,30 y a las 9, se aplicarán en sufra-
gio de su alma. 
Se suplica a los familiares y amigos la 
encomienden a Dios Nuestro Señor. 
De Cinematógrafo 
Una magnífica cinta fué la que admira-
mos el domingo anterior, de carácter his-
tórico y simpático desarrollo argumenta!, 
y un maravilloso documental también el 
que nos ofreció el Instituto Italiano 
«Luce»: «El fascismo es vida», en el que 
apreciamos el contraste entre la época 
anterior al Movimiento fascista, y el de 
ésta en que la gran Italia camina por 
sendas imperiales conducida por la ma-
no de Benito Mussolini, y que de unas 
tierras pantanosas hace surgir gran des 
y modernas ciudades de campos cul-
tivados. 
Hoy se proyecta en la Plaza de Toros 
una gran producción de la Hispano Fox 
Film, titulada «Marido y mujer». 
f EL' SOL' DE ANTEQUERA PJgína 
- I - larilo Morales Aliar 
PRESENTE! 
En la pasada semana se 
ha tenido noticia de haber 
muerto en el frente el sargen-
to del regimiento de Infantería 
Oviedo n.0 8, don Ricardo Morales 
Aguilar, hijo del recaudador de Con-
tribuciones de esta plaza, don Gaspar 
Morales Aranda. 
Despucs de haber prestado servi-
cios voluntarios y como afiliado a 
Falange Española Tradicionalisia y 
de las Jons, y últimamente en el cargo 
de agente auxiliar de Investigación y 
Vigilancia en ésta y en Sevilla, fué 
destinado al Ejército con el grado de 
sargento de complemento que ya 
poseía. 
Incorporado a la unidad a que per-
tenecía, tomó parte en recientes ope-
raciones, hallando muerte gloriosa 
en el campo de batalla. 
Su nombre ha ido a esmaltar con el 
de tantos otros caídos, la diadema de 
la Madre España. Muerte digna y 
honrosa que debe servir de lenitivo al 
dolor de la joven viuda, que conten-
drá sus lágrimas ante sus tiernos 
hijos, inconscientes de su orfandad, y 
de consuelo al padre y al hermano 
atribulados por la pérdida irrepara-
ble que sufren, 
A los innumerables testimonios de 
pésame recibidos unan el nuestro que 
de todo corazón les expresamos. 
Que Dios haya acogido en su seno 
a quien murió por El y regó con su 
sangre el surco de donde está brotan-
do la grandeza de la nueva España 
imperial. 
En la mañana de ayer se celebró 
en te iglesia de San Sebastián un so-
lemne funeral por el alma del sargen-
to de Infantería don Ricardo Morales. 
Al mismo concurrieron numerosos 
amigos de la familia doliente, presi-
diendo el comandante militar con las 
demás autoridades, el padre, herma-
no y oíros parientes del finado. 
A Lfi W E B DE LA VICTSM 
Como sombra de santa tradición, 
sobre Málaga antigua y musulmana, 
la efigie de la Virgen soberana 
se yergue como histórico blasón. 
Siendo el alma inmortal de la nación, 
de su Ejército excelsa capitana, 
ella convierte a Málaga en cristiana 
y es hoy ya popular su devoción. 
Su imagen soberana es como aurora, 
y es compendio glorioso de la Historia 
de Málaga, la Virgen triunfadora; 
Ella el lauro logró de la victoria... 
¡La que fué de los moros vencedora 
de siglos a través fulge su gloria! 
losé Luis UTRERA GUERBÓS 
Romance del aiierez herido 
Se curó tu carne 
de la herida aquella, 
que artera metralla 
destrozó tu pierna. 
Y en la blanca cama 
que manos morenas 
mulleron la lana 
con caricias tiernas... 
pasaste las horas 
pausadas y lentas, 
horas que te hablaron 
de ilusiones nuevas... 
En las largas noches 
de nostalgias llenas, 
cuántas esperanzas 
te forjó la ausencia... 
¡Mientras plateada 
luna... blanca y bella... 
sus rayos filtraba 
por la vidriera,..! 
Hospital de sangre...! 
Legión de enfermeras...! 
Alférez que fuiste 
herido tres veces 
en la dura guerra...! 
¿Que fué de tu herida 
que ayer grave era 
y hoy corres y saltas 
con tu pierna enferma? 
Unas manos sabias 
de doctor que opera, 
unieron arterias, 
ligaron las venas, 
cortaron la sangre 
con grandes compresas... 
Tu sangfe caliente 
mezclada con tierra, 
con tierra de España 
que pródiga riegas...! 
Alférez herido 
hoy ya, sano quedas. 
Ya tienes permiso... 
Te vas... triste dejas 
la linda enfermera, 
que puso sus mimos, 
todos sus cuidados 
en la cama aquélla... 
España reclama 
de nuevo tu gesta, 
y allá vas alegre 
con nuevas promesas... 
jCon todo el coraje 
de tu sangre nueva...! 
¡Hospital de sangre...! 
¡Legión de enfermeras...! 
¡¡Adiós...!! del alférez 
herido tres veces 
que vuelve a la guerra... 
RAFAEL DE LA LINDE 
LECHE DE VACA 
DBJ «EL CA-NAXi» 
De venta en INFANTE, 39. 
Horas de despacho: de ocho 
y media a diez de (a noche. 
N O T I C I A S V A R I A S 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la Iglesia de la Victoria hizo su 
primera Comunión, el pasado día 30 de 
Agosto, la niña María Teresa Chaves 
Granados, hija del secretario de nuestro 
Instituto, don Manuel Chaves Jiménez. 
Nuestra enhorabuena a la pequeña 
comulgante y a sus estimados padres. 
JUBILACIÓN 
A petición propia, ha obtenido la ju-
bilación en su empleo de jefe de estación 
de la compañía de Ferrocarriles Anda-
luces, que durante bastantes años ha 
desempeñado en ésta, nuestro particular 
amigo don Juan Atvarez Alvarez, a 
quien con tai motivo expresamos nues-
tra cordial felicitación por haber alcan-
zado la edad para el merecido descanso. 
CON LA PRÁCTICA 
puede usted convencerse, de la gran 
ventaja al digerir sus comidas, si bebe el 
gran vino de mesa, tinto y blanco que 
venden en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
El próximo día 7 dará comienzo la 
tradicional novena a la Inmaculada, que 
le dedican las religiosas Terciarias 
Franciscanas. 
Por las tardes, a las seis, serán ios 
ejercicios de la novena, santo Rosario, 
salve y reserva. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Durante los días 9, 10 y 11 del actual 
se celebrará un solemne triduo en ho-
nor de la humilde labradora Santa Ma-
ría de la Cabeza, con Jubileo de las X L 
Horas y el horario siguiente: 
El viernes, a las ocho y media, misa 
cantada, y el sábado a la misma hora. 
El domingo no habrá santa misa. 
Por las tardes, a las seis y media, es-
tación, Rosario, letanía, ejercicios del 
triduo y reserva dei Santísimo con ben-
dición. 
El día 9 y antes del ejercicio del tri-
duo, se rezará una novena al Purísimo 
Corazón de María, continuando en los 
días sucesivos a las cinco de la tarde, a 
devoción de la Excma, señora condesa 
de Colchado. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
En los días 9, 10 y 11 del corriente 
tendrá lugar uu solemne triduo que las 
Religiosas Siervas de María celebran en 
honor de su excelsa Madre y Patrona la 
Santísima Virgen de la Salud. 
Todos los días del triduo habrá misa 
a las ocho menos cuarto y a las nueve 
cantada; el último día, en la misa de las 
nueve, habrá sermón que predicará el 
R. P. Rafael del Carpió,capuchino. 
Por M tarde, a las siete, se expondrá 
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S. D. Majestad, rezándose la estación, 
santo Rosario, letanía^cantada, ejercicio 
del triduo y reserva. 
Todos los fieles que habiendo confe-
sado y comulgado visitaren la iglesia de 
San Agustín, desde tas vísperas del día 
10 y durante todo el día I I , ganarán in-
dulgencia pienaria como en el Jubileo 
de la Porciúncula. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la señora 
doña Rita León Sorzano, esposa de 
don Enrique Herrera Rosales. 
Tanto la madre como el recién na-
cido gozan de buena salud, de lo que 
nos congratulamos. 
A LA MARINA 
A petición propia ha sido admitido 
y ha marchado a incorporarse a la 
Comandancia del Ferrol, como mari-
no voluntario, el Joven [osé Casero 
García. 
ANGEL A L CIELO 
Pasan por la pena de haber visto 
morir al tmás pequeño de sus hijos, 
nuestro 'amigo don Jacinto García 
Pedraza y esposa, a quienes acompa-
ñamos en su sentimiento. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don Ma-
nuel Cabrera y señora viuda de VIHo-
dres. 
SE COMPRAN 
botellas en Genera! Sanjurjo 8 (antes 
Diego Ponce). 
PARA EL MONUMENTO AL 
CORAZÓN DE JESÚS 
En e! escaparate de Casa Rojas están 
expuestos los emblemas de las Cofra-
días antequeranas que han de figurar 
en el centro de los escudos que se están 
haciendo y serán colocados en el mo-
numento de! Sagrado Corazón de Jesús. 
Dichos emblemas son obras comple-
tamente antequeranas. 
PRIMER PREMIO DE 500 PESETAS 
En el concurso abierto por la popu-
lar revista «Letras>, ha sido concedido 
a la interesante novela «Don Bruno o la 
Fatalidad», origina! de un prestigioso 
abogado madrileño y literato ilustre 
que, por circunstancias de la guerra, 
ocu ta su nombre bajo el pseudónimo 
de R. Felino Bocello. Esta novela con 
otras coitas de Mauricio Leblanc; Arman-
do Palacio Vaidés y José Echegaray, 
constituye un volumen de cien páginas, 
que se vende a UNA PESETA en In-
fant», 122. 
SE ARRIENDA 
la casa Estepa, 52, con bajo de estableci-
miento e instalación. 
Razón: Estepa, 44. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Laguna n.0 10. 
AUXILIOISOCIAL 
Se hace saber que'esta Organización 
ha establecido para el pago de facturas 
a su nombre, los sábadosf de 10 de la 
mañana a una de la tarde, en su domici-
lio local, Ramón y. Caja!, 12, primero 
derecha. 
SE ARRIENDA 
local, para vivienda y establecimiento 
en Lucena, 32. Razón: Diego Ponce, 8. 
PAPEL BARATO • . . 
^"Ofrecemos papel de recorte como el 
delesta hoja de periódico, 'en blanco, 
propio para apuntes y borradores al lá-
piz ytcopias de máquinafasí'COtnOipara 
liar artículos al detall. Tres tamaños: 
16 x 22, 20 x 32 y 14 x 36. ^ é g í C 
tT Puede servir para oficinas, para""estu-
diantes, para tiendas y otros usos, en 
sustitución de papel con'itero. ,;v • •MX 
H.Paquetes de más de 500 hojas. Véalos 
y adquiéralos en Infante, 122. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compra • toda clase^de " plumas 
estilográficas usadas ,y^se karreg!an,— 
Merecí llas,-72. . ;.i , 
C A F É VERGARA 
Cervezas y refrescos fríos. 
SE V E N D E N 
materiales de construcción procedentes 
de derribo. es* 1 Ir ' 
Razón: solar Estepa,'46]y 48. 
SE VENDE 
la fábrica de yeso de calle Toril, con su 
calera correspondiente. Razón en el nú-
mero 12 de dicha calle. 
EL TERROR ROJO EN ANDALUCIA 
Volumen VIII de las Ediciones Anti-
sectarias, por Antonio P rez de Ola-
guer.—T.50 en Infante, 122. 
SE VENDE 
un frente de mostrador de haya, com-
pletamente nuevo y moderno estilo pro-
pio para establecimiento o valla de des-
pacho. Largo; 3.70 mts., con puerta. 
Razón en esta Administración. 
;t«c 
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Don Diego López Priego, Alcaide Pre-
sidente de la Comisión Oestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que siendo' muchas las 
personas que oIvidando¡sus deberes pa-
trióticos y obligaciones'para dar exacto 
cumplimiento a lo dispuesto por la su-
perioridad, dejan de hacer efectivos los 
recibos de <PLATO UNICO V DÍA 
SIN POSTRE» al presentarse las pare-
jas designadas para realizar este servi-
cio, se pone en su conocimiento la obli-
gación que tienen de presentarse en la 
correspondiente Oficina de este Excmo. 
Ayuntamiento para hacer efectivos sui 
descubiertos, PRECISAMENTE HAS-
TA EL SÁBADO DE LA SEMANA A 
QUE SE REFIERA SU FALTA DE 
PAGO, sin que esta Alcaldía ordene ei 
cobro a domicilio, como hasta aquí ha 
venido sucediendo, los recibos impaga-
dos, una vez cumplida la patriótica mi-
sión de las parejas mencionadas. 
Pasado dicho plazo, serán publicados 
los nombres de los morosos en el perió-
dico semanal de la localidad, remitién-
dose al mismo tiempo relación detalla-
da al Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia, a los efectos de la sanción 
que proceda. 
Esta Alcaldía, que tiene hechos dife-
rentes llamamientos en tal sentido a fin 
de evitar la adopción de desagradables 
medidas de rigor pero que en todos 
ellos ha sido desatendida, advierte por 
última vez a tos interesados que cumpli-
rá exactamente lo ordenado en esta ma-
teria por la superioridad. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Antequera 3 de Septiembre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Alcalde 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
SUCESOS VARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se ha 
abierto un sumario por haber sido halla-
do muerto en una casa de calle Cambe-
ros, un anciano conocido por Francisco 
Vidal, el pasado día 2 del corriente. 
Según nuestros informes el finado mu-
rió repentinamente a consecuencia de 
tuberculosis pulmonar crónica. 
—El día 30 de Agosto, un niño de 9 
años llamado Manuel Fortis Durán, hijo 
de la guardabarrera de la estación férrea 
fué cogido por un tren de mercancía, re-
sultando con dos heridas en el pie iz-
quierdo. 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7, 
ÚLTIMOS LIBROS 
AQUÍ ES LA EMISORA DE LA FLO-
TA REPUBLICANA... por Joaquín Pé-
rez Madrigal. (La guerra a través de los 
partes rojos.—Los informes de Remi-
gio.—Sainetes y mítines.—Riesgo y 
desvergüenza de los navegantes, man-
gantes y mareantes del Mediterráneo y 
de su gobierno ligítimo.)~5 ptas. 
De venta: Infante, 122, 
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Equipo de las Or-
ganizaciones Juve-
niles locales que el 
pasado día 14 de 
Agosto jugó un in-
teresante encuentro 
futbolístico ganan-
do al once rondeño 
por 10 a 0. Estos 
jóvenes aficionados 
triunfantes ya en 
numerosos partidos 
son una promesa 
para el renacimien-
to del deporte en 
Antequera. 
es i la Al 
25 pesetas a Trinidad Sánchez Mesa, 
por vender judias a más del precio 
tasado. 
5 pesetas a Francisco Gallardo Parral, 
por realizar obras sin el correspondien-
te permiso. 
5 pesetas a María Pineda Montero, 
por escandalizar en la vía pública. 
5 pesetas a cada una de las que se 
relacionan, hijas de la anterior, por 
igual concepto: Josefa, Dolores y Re-
medios Pineda, 
5 pesetas a Luis Artacho Ruiz, por 
subirse al carro que conducía. 
10 pesetas a Socorro Urive, por faltar 
el respeto al guarda del paseo. 
2 pesetas a Francisco Diez de los Ríos, 
por ir subido a la trasera de un coche. 
50 pesetas a Francisco González Ace-
do, por regar el día que no le corres-
pondía. 
25 pesetas a Teresa González Rodrí-
guez, por id., id. 
25 pesetas Antonio Luque Carbonero 
por coger agua sin corresponderle. 
25 pesetas a Miguel Ruiz Carbonero, 
por igual ccíncepto. 
25 pesetas a Rafael Pérez Carmona, 
por igual concepto. 
25 pesetas a José Alatnilla Ruiz, por 
utilizar el agua llenando un pilón sin 
corresponderle regar. 
50 pesetas a Francisco Ruiz Sánchez, 
por igual concepto. 
300 pesetas al mismo por esconder 
el tablero para regar clandestinamente. 
125 pesetas a Francisco Ruiz Sánchez 
por faltar al respeto a los agentes de 
la autoridad. 
2 pesetas a Antonio González García, 
por escandalizar en la via pública. 
2 pesetas a Antonio Palacios Caballe-
ro, por igual concepto. 
10 pesetas a Francisco Pallarés Mu-
ñoz, por escanda izar en el Paseo. 
10 pesetas a Joaquín Ruiz Arroyo, 
por descargar una carreta de paja a ho-
ras prohibidas. 
5 pesetas a Migue! Alarcón López, 
por amarrar una caballería a una reja de 
la via pública, en el anejo de Bobadilla. 
5 pesetas a Francisco Muñoz, por el 
mismo hecho. 
10 pesetas a Francisco González/por 
descargarjpaja a horasfprohibidas. ; 
2 pesetas a Juan Pérez por arrojar 
chinos en la. fuente de calle San Migue!, 
25 pesetas a Francisco Pérez Gallar-
do, por escandalizar en la Alameda 
y Paseo. 
5 pesetas a Francisco Atjona, por 
hechos inmorales. 
5 pesetas a Isidora Bonet Pico, por 
igual concepto, 
10 pesetas Antonio Baeza, por escan-
dalizar en la vía pública. 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
— «Juanillo el de la arena» «Ramón 
el de los barquillos» y «Baena el de los 
caracoles»; pertenecen a Infantería de 
Pavía n.0 7, plana mayor del 12 batallón; 
estafeta n.ü 89. 
— Sargentos, Pedro Pecini Leiva; Hi-
póIito^Agustini Parmisami, Fernando 
Alarcón Büatés; pertenecen al batallón 
228, cuarta compañía; estafeta n.0 90. 
—Soldador» Antonio!; ^Montenegro 
Maireles, «el Caballero de la noche», 
«el gato amarillo» «D. Quintín el amar-
gao» «Tarzán el fuerte» y «el moderno 
Robinsón»; pertenecen a la 11 compa-
ñía dfi Ingenieros; estafeta 95. 
—Cabos, Carlos Reina, Damián Polo, 
Domingo Neila; pertenecen a la prime-
ra escuadrilla del 6 ° G - 15, Jefatura del 
Aire; Zaragoza.^ 
[jprasjsjfssjrsrssusjrsissji^j] 
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Hitólos para reíalos |j 
En su escaparate, siempre s i 
5 novedades. I r 
jjj Composturas de todas ciases, 
Duranes, 7 - ANTEQUERA 
llkj SJSJSUSJ tSJSíSJSISJSJSUSjdíl 
Lo pe p i n los cooMeites 
— El sargento Cabello, una sartén; el 
sargento Arjona, una cacerola; el sar-
gento Escalante, una espumadera y un 
cazo; el sargento Villarrubia, un jarrillo 
para el desayuno; el sargento B. H, una 
cafetera; el cocinero Pepito, una cacero-
la de seis plazas y unas tenazas; y el 
gran Carrillo, ocho cucharas y ocho te-
nedores; pertenecen a la quinta bande-
ra de Antequera; cuarta compañía; esta-
feta 95. 
-Cristóbal Muñoz Molina, una cami-
sa caki, papel de escribir una rueda de 
churros y unas gafas para el sol; Fran-
cisco Alonso Monovel, una botella de 
vino, un reloj de pulsera, dos pares de 
calcetines, unos pantalones caki rectos 
y una libra de chocolate; soldados Cris-
tóbal Naranjo Bernal, una camisa caki, 
unas alpargatas del 39, unas vendas y 
queso; Daniel López López, una cajita 
dulces,carne de membrillo y unas alpar-
gatas; Francisco Santana López, una 
flauta, un tirachinos y un barbero; perte-
necen al regimiento de la Victoria n.0 
18, segunda compañía, 195 batallón, es-
tafeta n.0 43. 
—Cabos, Diego Zurita Lebrón, un 
reloj; Miguel Sáenz Bueno, novelas de 
aventuras; Rafael González Cantero, un 
par de calcetines, jabón y papel de es-
cribir; soldados Antonio Jiménez Man-
gas, una máquina de afeitar y jabón; 
Antonio Gutiérrez Jiménez, una brocha 
y papel de escribir; Manuel Falcón Her-
nánder, unas gafas para el sol y unas l i -
gas; Luis Villena Terrasa, una petaca y 
papel de fumar; Juan Lopera Lopera, 
un tintero y papel de escribir; Juan Rua-
no Gómez, un mechero; Julián Díaz 
Hernández, una pitillera y jabón; Boni-
facio Trinidad Blanco, hilo y agujas; 
José Gómez Sola, un libro de literatura 
y jabón; José Mejias Trigo, una medalla 
de la Virgen de Gracia, plumas y papel; 
Fernando Meneses Torres, tinta.pluma, 
palillero y pape1; Antonio Pineda Cor-
bacho, peine, jabón y toalla; Manuel 
Romero Luque, una navaja de afeitar; 
pertenecen al regimiento Infantería de 
Oviedo n.0 8,tercer batallón, cuartacom-
pefiía; división 112; estafeta 94, 
Nota.—Volvemos a recomendar la 
brevedad en las peticiones, pues siendo 
muchas las cartas que aguardan turno, 
nos es imposible copiar todas las ocu-
rrencias más o menos chistosas con 
que amenizan sus cartas la mayoría de 
los comunicantes. 
Cervecería CASIlLLi 
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(Continuación.) 
Don José Ruiz Cano, 10 pesetas; don Fran-
cisco Miranda Roldán, 5; don Santiago Pérez 
Díaz,'\5; 'don Alberto Prieto Canseco 3; don 
Amalio Bajo, (Café Vergars), 50; Sres. Hijos 
de don Andrés Guerrero R. 20; don Juan Agui-
lera Castillo,-1,50; don Ramón Castillo Martí-
nez, 2; don Francisco Burgos García, 5; don 
Antonio; Corbacho Ramos, 2; don José Lara 
Ramos, 25; Lconai do Navarro Escobar, 15; 
donjKamón Garzón Cano, 5; don José Burgos 
García, 25; don Andrés Peláez Arjona, 25; don 
Luis Sarria ^Gallego, 15; don Agustín Peris 
Brujas, 2; don Diego Sánchez de Mora, 20; don 
Jerónimo ^Romero Pabón, 75; don Miguel To-
rres Reina, 2; don Francisco Vilchez Real, 10; 
don Juan Acedo Ramos 5; don José M.'' Gon-
zález, 3; don Juan Arguelles Atroche, 50; don 
don Alfonso Hcckendorn, 5; don Francisco 
Cabrera García, 5; don Manuel Cortés Melero, 
15; don Gonzalo Ruiz Ortega, 5; don Antonio 
Rodríguez Garrido, 5; don Antonio Muñoz Ra-
ma, 5; don José Calle del Pozo, 15; don Fran-
cisco González Guerrero, 40; don Rafael Ro-
mero Olmedo, 5; Excmo. Ayuntamiento, 2,000; 
don Francisco García Ruiz, 5; don José Luis 
Saüdo, 25; don Nicolás Borrajo Blázqucz, 20; 
don César Ufano Villareal, 20; don Luis Mar-
tínez Medrano, 5; D.a Antonia Serra Arderius, 
5; don Francisco Checa Cordón, 5; doña Cruz 
Casero Rodríguez, 50; don Manuel Rodríguez 
Lara, 10; don José Zurita Vega, 1; don José 
Romero Olmedo, 5; don Manuel Bermúdez 
García, 2; don José Puche Aragüez; 10; señora 
viuda de don Manuel Paradas Sémchez, 5; den 
Miguel Jiménez Rodríguez, 5; don Francisco 
Romero Muñoz, 3; don Ildefonso Gue-
rrero Delgado, 10; don Rafael del Pino 
Paché, 25; don Manuel García Berdoy, 50; 
doña Rosalía Laude viuda de Bouderé, 50; don 
Joaquín Checa Cabrera, 25; don Manuel Pe-
draza Molina, 7; don Antonio Navarro Ber-
dún, [5; don Juan Pérez de Guzmán, 50; don 
José de las Meras de Arco, 25; don Román de 
las Heras de Arco, 25; don Antonio Gallardo 
Pozo, 10; don Bonifacio Sola Padilla, 10; don 
Juan Chacón Aguirre, 5; doña Eugenia Laude 
viuda de Blázquez, 15; don Ignacio Manzana-
res Sorzano, 25; señora viuda de don Francis-
co Almendro, 5; don José Manuel Goya Matu-
te, 15; don Francisco Orozco Jiménez, 2; seño-
ra viuda e hijos de don Francisco Romero, 25; 
don José, Carreira Jiménez, 25; don Rafael 
Campos, Artacho, 5; den Francisco Artacho 
Sánchez, 1; don José García Arcas, 1; don 
Antonio Calvez Romero, 30; doña María Alar-
cón, 2; don Miguel García Rey, 5; don Fran-
cisco Palma Llera, 25; don Antonio [Morales 
Seco, 10; don Pedro Moya Rivas, 25; Gremio 
de Pequeños Labradores, 50; don Miguel Ca-
ñas Garcia, 10; don Salvador Vico Fernán-
dez, 5; doña Dolores Rosales Salguero, 50. 
(Continuará.) 
C A F E V E R G m 
• VINOS Y LICORES 
Imm U l a [ruz del [ampo", te Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle E&tep^. 61 - ANITEQUERA 
OomaiÉn Miar k ¿itepra 
Relación de las cantidades recibidas en 
la misma para la reconstrucción de! Templo 
de San Gil, en Sevilla. 
Suma anterior 
D. Angel Casco". García 
D.^Luisa González r 
D.a. Antonia Cid 








ÍPara la suscripción a favor del Ejército 
D. Juan Leyva Pérez, vecino de Villa-
nueva de la s Concepción - - 190,— 
D. Joaquín Castilla Granados, impor-
te una factura de útiles de es-
critorio suministrados a depen-
dencias militares de esta plaza 190,40 
Suman pesetas 200^40 
Antcquera 2 de Septiembre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Comandante Militar, 




acabadas de recibir 
María, paquete4de'100,gramos , 0,50 
200 » ^ - t -
R c y Rae » 200 » • , 0,80 
Sud Express, kilo • I S-— 
Bizcocho para chocolate, i<ilo ':. • 5,— 
Surtido España, lata de 1 "750 kls. 10.— 
al devolver el envase se abona 1.50. 
Galletas ARTIACH 
María, paquete de 100 gramos . 0.50 
200 » . 1.— 
Chiquilin » 200 » . 1.— 
Suriido chocolate, kilo . 10.— 
iisisíSfSLisi(E»ísisrsrsisfsi^jj 
ra E L C A Ñ Ó N | 
Calzados u ftiparoaias 
Se tía reciDido el Reparador Búfalo 
para el calzado manco. 
Üj Lucena. 25. A N T E Q U E R A . 
R A D I O N A C I O N A L 
Está a punto de aparecer la nueva re-
vista, órgano de !a Emisora Radio Na-
cional de Espafi% que será predilecta 
del radioyente español' En «Radio Na-
cional» colaboran los mejores firmas l i -
terarias y técnicas. Contendrá comen-
tarios de actualidad, divulgaciones téc-
nicas, programas de todas las emisoras 
del mundo, y ondas animadas; suple-
mento infantil en colores. 
Suscríbase cuanto antes en Infante 
Servicios Veterinarios 
Semana del 28 de Agosto al 3 de 
Septiembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 13 reses vacunas; 10 la-
nar, 147 cabríos, 28 de cerda, 75 aves. 
Decomisos: 5 pulmones, 4 hígados, 1 riñon 
y 2 criadillas, 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 34 cabritos. 
Reconocidos: 3,076 kilogramos de pescado 
y 515 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 37 kilos de pescado y 10 de 
almejas. 
tea V. LOS NOVELISTAS 
Obras inéditas de los mejores 
escritores de la España Nacional. 
40 cts. novela completa. - Infante, 122 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 27 
de Agosto al 3 de Septiembre. 
NACIMIENTOS 
María Téllez Catrillo; Camila Amaya 
de ia Cruz; Enrique Herrera León; Te-
resa de Jesús Sáez Conejo; Antonio Ro-
mero Romero; Teresa Romero Romero; 
Juan Cabello Espinosa; Magdalena Cano 
Sánchez de la Fuente; Dolores Ortiz de 
la Vega, 
Varones, 3.— Hembras, 6. 
D E F U N C I O N E S 
Dolores Herrera Rosales, 37 años; 
Francisco J. García Vázquez, 3 meses; 
Juan J. Brenes Ríos, 20 años; Francisco 
Sarria Sarria. 8 días; Miguel Gómez Pé-
rez, 3 años; Manuel Moreno Ortiz, 2 
años; Rafael Vegas Gómez, 4 meses; An-
tonio Romero Romero, 3 días. 
Varones, 7.—Hembras 1. 
Total de nacimientos . . . . Q 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
MATRIMONIOS 
José Alvarez Curiel, con Rosario Cór-
doba Ortiz.— Miguel Bueno Martín, 
con Antonia Pérez Rodríguez.— Juan 
Pedraza Carrillo, con Carmen Guerrero 
Palomo.—José López Rodríguez, con 
Pilar García Castilla.—Juan Varo Pa-
checo, con Josefa Moreno Pozo. 
U L T R A M A R I N O S 
Especiaimad en CQHSEBYflS de pescados-
muim 9 BIZCOCHOS, extenso s imiúo. 
u BeBIDñS DE CODAS CLASCS 
JOSÉ GARCIA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
